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(20x). 
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Projekt : Onderzoek monster s landbom1- en visserijprodukten voor 
Laboratorium Ministerie van Financien - I e n A. 
Onderwerp: Het gehalte aan hexachloorbenzeen in Argentijnse pollard 
pellets over de periode januari 1978 - december 1981. 
Doel: 
Een overzicht te geven van de besmetting van Argentijnse pollard 
pellets met hexachloorbenzeen (HCB) over de periode januari 1978 
- december 1981. 
Samenvatting/Conclusie: 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de mediaam;raarden van de 
HCB besmetting in pollard pellets. 
Het percentage overschrijdingen van de norm voor HCB in 1978, 1979, 
1980 en 1981 bedroeg respektievelijk ca , 1, 3, 8 en 4%. 
Overschrijdingen van de norm voor HCB van 0, 06 mg/kg 1wrden vnl. 
geconstateerd in de periode oktober tot en met februari. In het najaar 
is in de periode 1978-1981 elk jaar t.o.v. de zomerperiode een 
stijging van de HeB-besmetting in pollard pellets l•laarneembaar. 
Verantwoordelijk: ir L.G.M.Th. Tuinstr~ 
Samensteller/Medewerkers: A.H. Roo!,j, A,J, vai4\1steren, R.tt_:an Mazijk 
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Inleiding. 
In het besluit Vvr Onget.;renste Stoffen en Produkten 1975 is voor hexa-
c hloorbenzeen (HCB) een maximum toelaatbaar gehalte van 0,06 mg/kg in 
grint/zemelen/gries van tartole (pollard pellets) vastgesteld. 
De controle van alle importpartijen pollard pellets uit Argentinië, 
die via Rott erdam tolorden ingevoerd, op HCB tolordt sinds 1973 uitgevoerd 
eerst door het Rijkszuivelstation tot 1979, daarna door het RIKILT. 
Door de hoge besmetting met HCB resulteerde de venolerking van pol-
lard pellets in mengvoeders, in 1973 o.a. in een besmetting van hammen 
met HCB en dientengevolge in problemen met de export van hammen naar 
Amerika. Door het vaststellen van een maximum toelaatbaar gehalte aan 
HCB in pollard pellets tole rd een verlaging van de besmetting van eind-
produkten met HCB in de loop van de tijd gerealiseerd. 
Monstername. 
De monsterna me van do kr·~,~rltijnse pollard pellets wordt verzorgd door 
de dienst Invoerrechte n en Accijnzen te Rotterdam. 
Analysemethod e . 
De mon s ters tolorden onderzocht zoals beschreven in Intern Voorschrift 
F 11.. Het eea1alen monster wordt na extraktie met hexaan gezuiverd over 
een a lumini.umoxide kolom, daarna I•Tord t HCB gaschromatografisch be-
paald. 
Resultaten/discussie. 
In tabel 1 tolord t pe r. maand een overzicht gegeven van de mediaan voor 
HCB, aantal monsters e n aantal overschrijdingen over de periode 
januari 1978 -december 1981 . 
Overschrijdingen van de norm voor HCB van 0,06 mg/kg worden elk jaar 
voorname! i.jk geconstateerd in de periode oktober tot en met februari. 
Het percentaee ove t·schrijdingen in 1978 \olas ca. 1%, in 1979 ca. 3%, in 
1980 ca . 8% en in 1981 ca . 4%. 
Het maximum HCB-gehalte aangetoond in 1978 was 0,13 rug/kg, in 1979 
0,51 mg/kg, in 1980 0,80 mg/kg en in 1981 0,43 mg/kg. 
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Conclusie: 
Overschrijdingen van de norm voor HCB van 0,06 rug/kg worden vnl. 
geconstateerd in de periode oktober tot en met februari. In het najaar 
is in de periode 1978- 1981 elk jaar t.o.v. de zomerperiode een 
stijging van de HCB- besmetting in pollard pellets tvaarneembaar . 
Tabel 1. 
HCB besmetting van Argentijnse Eollard Eellets (mediaanwaarde, aantal 
monsters en overschrijdingen) in mg/kg op produkt. 
1978 1979 1980 1981 
rrediaan n > 0,06 rrediaan n > 0,06 rrediaan n > 0,06 Irediaan n > 0,06 
jan. 0,05 21 2 0,02 46 0,03 26 3 0,02 39 1 
febr. 0,04 20 1 0,02 34 1 0,01 25 0,01 51 1 
maart 0,03 3 0,01 73 0,01 51 1 0,01 41 
april < 0,01 3 0,01 47 0,01 26 0,01 34 
mei 0,02 31 0,01 00 1 0,01 3 0,01 16 
jtmi 0,01 33 0,01 99 < 0,01 42 0,01 54 2 
juli 0,01 21 0,01 79 0,01 18 0,01 22 
aug. < 0,01 1 0,01 23 < 0,01 47 < 0,01 4 
sept. 0,02 13 0,01 40 0,02 53 0,02 26 
okt . 0,02 81 0,02 75 8 0,02 28 7 0,02 11 
nov. 0,03 32 0,03 48 8 0,03 48 11 0,07 13 7 
dec. 0,03 42 1 0,02 13 2 0,03 72 13 0 
jan.-dec 0,02 301 4 0,01 657 20 0,01 439 35 0,01 311 11 
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